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ABSTRAK 
 
 
RIMA WULANDARI. 2012. 8143128183. Analisis Kepemimpinan pada PT 
Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Program Studi D3 Sekretari. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan pada PT 
Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. 
 
Dari hasil penelitian diketahui kepemimpinan menggunakan gaya kepemimpinan 
otokratik, gaya kepemimpinan ini menganut sistem tujuan organisasi dianggap 
tujuan pribadi, bawahan dianggap alat dan melakukan pendekatan punitif. 
Kekuasaan pemimpin dengan paksaan, ancaman dan pemecatan. 
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ABSTRACT 
 
 
RIMA WULANDARI. 2012. 8143128183. Analysis of Leadership at PT Krama 
Yudha Tiga Berlian Motors. Study Program of Diploma Secretary. Department of 
Economics and Administration Faculty Economics  State University of Jakarta. 
 
This paper aims to find out how to leadership at PT Krama Yudha Tiga Berlian 
Motors. The method used in this study is a descriptive analysis of the data 
collection method through literature. 
 
The survey result known leadership use the style otocratic of leadership, this style 
of leadership use system organizational gol was assumed our personal goal, the 
employee was assumed a tools and do approach punitive.  
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